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   The following results represented in the table were obtained through statistical 




















外来患者の性別分 類で は 圧 倒 的 に男 子 が 多 い
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TableXIII.Anaesthesia
General
Anaesthesia
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vr結 語
昭和30年より昭和34年までの過去5力 年間に於
ける大阪医大泌尿器科外来並に入院患者に対 し
て,其の疾患別分類に依る統計的観察を行 うと
r
ともに,こ れらに対す る主要手術術式並に麻酔
方法に就 いて多少の検討を加え,こ れを表示し
た。
